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Cilj je ovoga istraživanja bio prikazati prilagođenost muzeja u Osijeku djeci s 
teškoćama u razvoju. Muzeji su ujedno i znanstvena i edukacijska središta te se prilagođavaju 
mijenjajućem sociokulturnom okružju kako se i sama povijest mijenja. Muzej kao takav bi 
trebao biti prilagođen svima pa tako i djeci s teškoćama u razvoju jer je muzej kulturna ustanova 
gdje su ljudska raznolikost, prilagodba i napredak najviše vidljivi. Načini prilagodbe uvjeta 
djeci s teškoćama u razvoju koji su prisutni u muzejima u Osijeku su opisani. Instrument 
prikupljanja podataka je intervju. Podatci su prikupljeni intervjuiranjem voditelja muzeja uz 
njihov pristanak. U istraživanju su objedinjena tri muzeja u Osijeku: Muzej Slavonije, 
Arheološki muzej u Osijeku te Muzej likovnih umjetnosti. Cjelokupnim se istraživanjem 
željelo doći do saznanja o iskustvu muzeja kod djece s teškoćama u razvoju te mogu li djeca s 
teškoćama sudjelovati u muzejskim aktivnostima.  
 




The aim of the research was to show the real situation of adaptation of Osijek museums 
to the children with disabilities. Museums are rather scientific and educational centers which 
adapt to sociocultural environment due to rapidly changing history. Having that in mind, 
museums should be adjusted to everyone as well to the children with disabilities because 
museum is a cultural heritage where human diversity, adaptation and improvement are most 
noticeable. Traditional and innovative ways of adjustment which are present in the museums 
in Osijek are shown. The study was conducted based on the interview. The study was conducted 
in three museums in Osijek: Museum of Slavonia, Archaeological museum and Museum of 
fine arts and is based on information from museum employee by their consent. This study 
represents a real life experience which children with disabilites may encounter in the museums. 
Also, if children with disabilities actually can be involved in activities in museums.  
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1. UVOD  
  
Muzeji su za učenike mjesta od izuzetne važnosti jer djeca imaju mogućnost vidjeti i 
osjetiti sve ono o čemu su pročitali, čuli ili naučili. Upravo zbog toga škole omogućavaju 
učenicima posjete muzejima kako bi iskustveno učili. No, što ako svi učenici ne mogu posjetiti 
muzeje?  
Iskustva u radu s djecom s teškoćama su pokazala kako velik dio djece ima neku 
teškoću, a često se radi o kombinaciji više teškoća u razvoju navodi Veliki (2012). Pri tome se 
procjenjuje kako u osnovnim školama Republike Hrvatske ima oko 5-7% djece s hiperaktivnim 
poremećajem pažnje, 3-8% poremećaji ophođenja, oko 10% djece s nekim tipom anksioznog 
poremećaja, 4-5% djece ima depresivni poremećaj, 1.5-2.5% snižene intelektualne sposobnosti 
te oko 10% teškoće u učenju, 15% senzoričko oštećenje. (Lebedina Manzoni, 2006).  
Stoga, zbog prijeke potrebe za osiguravanjem podrške i osjećaja pripadnosti djeci s 
teškoćama u razvoju, ciljevi ovog diplomskog rada su prikazati koliko su zaista muzeji u 
Osijeku prilagođeni toj populaciji. U prvom poglavlju će biti opisane teškoće djece u razvoju 
te načini prilagodbe prostora muzeja ili postupci prema djetetu. Zatim će biti pojašnjene uloge 
muzeja kao djelatnosti, ustroj i njihovi zaposlenici. Također, osvrnut ću se na primjere dobre 
prakse kojih bi svakako u Republici Hrvatskoj trebalo biti više.  
 














2. DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 
 
Prema Vigotski (1987) dijete s teškoćom u razvoju čiji je razvoj opterećen tom 
teškoćom nije samo manje razvijeno dijete nego što su njegovi vršnjaci, već je to drukčije 
razvijeno dijete. Stoppard (2004) dijete s posebnim potrebama definira kao dijete koje zahtijeva 
posebnu brigu i pažnju, dijete koje se nalazi na jednom ili drugom kraju spektra mentalnih 
sposobnosti (iznad ili ispod prosjeka) ili dijete čiji razvoj pati zbog problema u učenju, fizičkog 
ili senzornog nedostatka ili invalidnosti.  
Bouillet (2010) klasificira djecu s teškoćama u razvoju: 
1) Oštećenje vida (sljepoća i slabovidnost) 
2) Oštećenje sluha (gluhoća i nagluhost) 
3) Oštećenja govorno – glasovne komunikacije (oštećenja govora, oštećenja glasa, 
oštećenja čitanja, oštećenja pisanja, oštećenja računanja) 
4) Oštećenja lokomotornog sustava (mogućnost pokretanja tijela uz pomoć ortopedskih 
pomagala, nemogućnost samostalnog pokretanja tijela ni uz pomoć ortopedskih 
pomagala) 
5) Oštećenja središnjega živčanog sustava (s posljedicama jednakim onima pri oštećenju 
lokomotornog sustava) 
6) Oštećenja perifernoga živčanog sustava (s posljedicama jednakim posljedicama 
oštećenja lokomotornog sustava i središnjega živčanog sustava) 
7) Oštećenja ostalih organa i organskih sustava (nemogućnost samostalnog kretanja 
izvan stana radi ostvarivanja osnovnih životnih potreba, nemogućnost održavanja 
života bez korištenja određenog uređaja ili postupka kao što su dijaliza, sonda, 
Pudenzova pumpa, kateter i dr.) 
8) Mentalna retardacija (stupnjevi – laka: približni IQ od 50 do 59, umjerena: približni 
IQ od 35 do 49, teža: približni IQ od 20 do 34 i duboka: približni IQ ispod 20) 
9) Autizam (povlačenje u sebe, poremećaji glasovnogovorne komunikacije i nesvrhovita 
aktivnost i perseveracija) 
10) Duševni poremećaji, promjene u ponašanju i reakcijama 





2.1. Oštećenje vida 
 
Prema Zrilić (2011) među učenicima sa smetnjama vida razlikujemo slijepe (osoba koja 
ne razlikuje svjetlo od tame) te slabovidne (osoba koja na boljem oku uz najbolju moguću 
korekciju ima ostatak vida 10-40%). Imajući to na umu, svakako je potrebna prilagodba 
prostora i postupaka kako bi dijete moglo sudjelovati u svakodnevnim aktivnostima. Krampač 
- Grljušić (2007) navodi kako je potrebno prepoznati dijete s oštećenjem vida te prilagoditi 
prostor. Kao načine prilagodbe navodi: 
1) Prostor treba biti jednostavan i ne prenatrpan, 
2) vrata moraju biti posve zatvorena ili širom otvorena, 
3) potrebno paziti na refleksiju svjetla, 
4) dijete koje je osjetljivo na svjetlo potrebno je odmaknuti od prozora, dozvoliti mu da 
nosi kapu sa šiltom ili koristi karton kojim će si praviti sjenu pri čitanju i pisanju, 
5) dijete je potrebno upoznati s prostorom i tako osigurati njegovo snalaženje u školi, 
6) kontaktirati stručnjake za rad s djecom s oštećenjem vida. 
Također, navodi kako slijepa djeca trebaju naučiti Braille-ovo pismo te je potrebno 
osigurati djetetu vremena za pisanje i čitanje, koristiti nastavna pomagala za slijepe, pri 
poučavanju koristiti reljefne slike (izrada od konopa, prutića, sjemenke i sl.)  
 
 
2.2. Oštećenje sluha  
 
Velki (2015) definira oštećenje sluha kao nemogućnost ili smanjenu mogućnost 
primanja, provođenja i registriranja slušnih podražaja zbog urođenih ili stečenih oštećenja, 
nerazvijenosti ili umanjenje funkcionalnosti slušnog organa, slušnog živca ili slušnih centara 
u mozgu.  
Podjela oštećenja sluha je na gluhoću i nagluhost. Prema Dulčić (2002) gluhe su one 
osobe čije oštećenje sluga na uhu koje bolje čuje prelazi intenzitetsku razinu od 90 dB dobivenu 
na tonalnom audiogramu, nagluhe su one osobe čije se oštećenje sluha na uhu bolje slušnosti 





Nagluhe se osobe dijele u četiri kategorije:  
1) lako nagluhe (25 – 40 dB) 
2) Umjereno nagluhe (40 – 55 dB) 
3) Umjereno - teško nagluhe (55 – 70 dB)  
4) Teško nagluhe (70 – 90 dB) 
Nužno je prilagoditi prostor i postupke prema djetetu (Krampač - Grljušić i Marinić, 2010):  
1) Dijete treba sjediti što bliže, odnosno ne treba biti udaljen više od tri metra, 
2) učitelji trebaju sjediti ili stajati okrenuti prema djetetu, 
3) ne pokrivati lice za vrijeme čitanja ili govorenja, 
4) djetetu su važne geste i izrazi lica učitelja i druge djece, što mu treba omogućiti, 
5) umanjiti nepotrebne zvukove u učionici, 
6) pobrinuti se da dijete nosi slušni aparatić ukoliko ga ima, da je on uključen i da su 
baterije pune, 
7) govoriti jasno i glasno, bez vikanja i pretjerivanja, 
8) koristiti jednostavne riječi uz geste, 
9) naučiti znakovni jezik.  
 
2.3. Poremećaji govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju 
 
 
2.3.1. Poremećaji govorno – glasovne komunikacije 
 
Poremećajima glasovno-jezično-govorne komunikacije smatramo sva stanja u kojima 
je komunikacija otežana ili ne postoji, tvrdi Zrilić (2011). Poremećaje glasovno – govorne 
komunikacije možemo podijeliti na:  
1) poremećaji govora, 
2) poremećaji glasa, 
3) jezični poremećaji i 





U poremećaje govora spadaju mucanje (često ponavljanje ili produljivanje govornih 
zvukova, slogova) i brzopletost (nerazumljivi prijelazi s jedne misli na drugu) navodi Zrilić 
(2011). Poremećaji glasa podrazumjevaju odsutnost ili odstupanje u formiranju.  
Bouillet (2010) navodi kako jezični poremećaji obuhvaćaju teškoće u izražavanju, 
ekspresiji i teškoće u razumijevanju. Također, može obuhvaćati i probleme artikulacije, 
glasovne poremećaje, teškoće u tečnosti govora te gubitak govornih sposobnosti. U 4 – 8 % 
predškolske djece i 3% školske djece primjećene su posebne jezične teškoće, kašnjenje u 
razvoju jezika – bez vidljivoga uzroka tvrdi Zrilić (2011).  
 
2.3.2. Specifične teškoće u učenju  
 
Prema Krampač - Grljušić (2007) teškoće u učenju mogu biti različitog intenziteta, 
težine, kao i prisutnosti pojedinih simptoma, a kod djece s teškoćama u učenju najčešće se 
radi o teškoćama u:  
1) Čitanju - disleksija 
2) Pisanju - disgrafija 
3) Usvajanju matematičkih vještina - diskalkulija 
Stoga, potrebno je svakako usmjeriti pažnju na prilagođavanje prostora i postupaka. 
Krampač - Grljušić (2007) tvrdi kako je potrebno prilagoditi tekst na način da se jasno označe 
ključni dijelovi, izbjegavanje teksta pisanog rukom, koristiti veći i podebljani font slova i 
slično. 
 
2.4. Tjelesni invaliditet i kronične bolesti 
 
Sukladno važećem Pravilniku o osnovnoškolskome odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama 
u razvoju  - Orijentacijskoj listi vrsta i stupnjeva teškoća u ovu skupinu se ubrajaju:  
1) Djeca s oštećenjem lokomotornog aparata (kosti, zglobovi i mišići): iščašenje kuka, 
uvrnuto stopalo, krivi vrat kao kongenitalna oštećenja, upale kostiju i koštane moždine, 
legije i paralegije kao posljedice povrede kralježnice, deformacije kralježnice, 
progresivne mišićne distrofije.  
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2) Djeca s oštećenjem središnjega živčanog sustava: cerebralna paraliza, paraliza, 
pareza, hemipareza, tripareza, kvadra ili tetrapareza ili plegija, paraplegija.  
3) Djeca s oštećenjem perifernog živčanog sustava (mišići su mlohavi, dolazi do atrofije 
mišića): dječja paraliza. 
4) Djeca s oštećenjima koja su posljedica kroničnih bolesti drugih sustava (tuberkoloza, 
oštećenja srca, akutna reumatska groznica, dijabetes, astma i sl.) 
 
Načini prilagođavanja prema Krampač - Grljušić i Marinić (2007) bi trebali biti: 
1) prostori u kojima su djeca trebaju biti u prizemlju, 
2) razmjestiti stolove i ostalo kako bi se djetetu osiguralo nesmetano kretanje, 
3) po potrebi osigurati posebnu sjedalicu i radni stol, 
4) poboljšati pristup toaletu, 
5) osigurati parking, 
6) osigurati rukohvate tamo gdje su potrebni. 
 
2.5. Mentalna retardacija 
 
Zrilić (2011) navodi kako mentalna retardacija podrazumijeva: 
a. Ispod prosječno intelektualno funkcioniranje, IQ 70 ili 75 i niže, 
b. Istodobni deficit u adaptivnome funkcioniranju (komunikacija, skrb o sebi, 
aktivnosti u vlastitom domu, socijalne vještime, samoaktivnost...), 
c. Stanje nastalo prije 18. godine (za razliku od mentalnoga propadanja, demencije, 
koje nastaje nakon završenog razvoja središnjega živčanog sustava.  
Razine mentalne zaostalosti Zrilić (2011) svrstava u sljedeće kategorije: 
a. Laka mentalna retardacija – IQ 55-70 
b. Umjerena mentalna retardacija – IQ 40-55 
c. Teža mentalna retardacija – IQ 20-40 
d. Teška mentalna retardacija – IQ ispod 20. 
Marinić i Krampač - Grljušić (2007) navode kako je potrebno ukloniti sve što ometa 
pažnju, smanjiti ometajuće faktore. Također, potrebno je koristiti jednostavne riječi pri davanju 
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uputa, koristiti metode demonstracije, stvarne predmete koje može opipati, raditi jednu po 
jednu stvar i slično.  
 
2.6. Poremećaji u ponašanju uvjetovani organskim faktorima ili progedirajućim 
psihosomatskim stanjem 
 
Poremećaj u ponašanju je naziv za sve pojave u ponašanju koje nisu općeprihvaćeno 
ponašanje određene sredine tvrdi Krampač – Grljušić (2007). Jedna od klasifikacija poremećaja 
u ponašanju prema Zrilić (2011): 
• Aktivni poremećaji u ponašanje - odnose se na ponašanje koje je nekontrolirano i 







• Fizička aktivnost 
• Delikvencija 
 
• Pasivni poremećaji u ponašanju - podrazumijevaju ponašanja koja se pretjerano 




• Nisko samopouzdanje 
• Potištenost 
• Lijenost 
• Neurotske smetnje 
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Načini prilagodbe, Krampač - Grljušić (2007) navodi da je potrebno usmjeravati djetetovu 
pažnju, prilagoditi način prezentacije sadržaja, osigurati prihvaćanje i suradnju s ostalim 




Zrilić (2011) pojašnjava kako su poremećaji iz autističkoga spektra razvojni poremećaji 
neurobiološkoga podrijetla čiji je specifični uzrok još nepoznat. Poremećaj se javlja u ranome 
djetinjstvu i traje cijeli život. Također, navodi kako je autistični poremećaj relativno rijedak 
(4:10000), a omjer dječaka i djevojčica je 4:1.  
Osnovni problemi su nedostatak komunikacije, poteškoće pri uspostavljanju odnosa, često 
osamljivanje i povlačenje u sebe te su često obuhvaćeni svi dijelovi djetetove osobnosti poput 
govora, motorike, ponašanja i učenja tvrdi Bouillet (2010).  
Prilagođavanje prostora i postupaka prema Krampač - Grljušić (2007) bi trebao biti:  
1. pružiti potporu u obliku potpunog fizičkog vođenja ukoliko je potrebno ili laganog 
fizičkog dodira u vođenju, pokazivanja prstom, verbalnog vođenja ili 
pozicioniranja, 
2. surađivati sa stručnjacima i roditeljima te uvažavati njihove prijedloge, 
3. osigurati stalno mjesto za rad gdje je najmanje prilika za odvraćanje pozornosti i 
jasno ga označiti kako bi se učenik mogao sam snaći, 
4. voditi brigu o visini stolca, vrsti sjedala, promjeni načina sjedenja i promjenama 
položaja tijela i izboru radne plohe. 
 
2.8. Postojanje više vrsta i stupnjeva teškoća u psihofizičkom razvoju 
 
Prema Pravilniku o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u 
razvoju  postojanje više vrsta teškoća uključuje dvije ili više njih, od kojih ni jedna nije izražena 
u stupnju određenom orijentacijskom listom, ali njihovo istodobno postojanje zahtijeva 
primjerene u uvjete za školovanje i osposobljavanje.  
Prilagođavanje prostora i pristupa stoga se treba odvijati da se ustanovi koje su vrste 
teškoća prisutne te skladom toga postupati što se tiče prilagodbe.  
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3. PRAVO NA OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 
 
U Hrvatskoj su na snazi sljedeći dokumenti kojima se određuju mogućnosti 
školovanja djece s posebnim potrebama:  
• Pravilnik o osnovnoškolskome odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju 
(NN, 23/91) 
• Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (NN, 13/91) 
• Pravilnik o broju učenika u redovitome i kombiniranome razrednom odjelu u 
osnovnoj školi (NN, 124/09) 
• Pravilnik o osnovnoškolskome odgoju i obrazovanju darovitih učenika (NN, 34/91) 
• Hrvatski nacionalni obrazovni standard. Nastavni plan i program za osnovnu školu 
(2006). Zagreb, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 
• Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u 
osnovnoj i srednjoj školi (2010). Zagreb, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.  
Prema NOK (2010) sve skupine zahtijevaju prilagodbe odgojno-obrazovnog procesa. 
Nužna pretpostavka u planiranju kurikuluma za rad s djecom s posebnim potrebama stalno je i 
kvalitetno usavršavanje osoblja te suradnja između svih nositelja odgojno-obrazovnog procesa, 
od nositelja politike do osoblja u školama, vanjskih stručnjaka i suradnika, obitelji, lokalne 
zajednice i udruga.  
Zbog navedenog, odgojno-obrazovna ustanova ima različite zadaće koja uključuje 
ostvarivanje potpore djeci kreirajući mrežu službi i programa za izravnu potporu djeci i 










4. DEFINICIJA MUZEJA 
 
Balen (2007) tvrdi kako je muzej kompleksna institucija te da je njihov zadatak, 
odnosno njihovih djelatnika da usavrše mehanizme djelovanja koji bi odgovarali potrebama 
trećeg tisućljeća. Prema Koščević (1977) muzeji su specifične kulturne institucije koje 
prikupljaju, čuvaju, znanstveno obrađuju i javno prikazuju predmete umjetničke, kulturne i 
znanstvene vrijednosti. Također, navodi kako se o osnovnim dužnostima muzeja najčešće brinu 
nacionalni muzejski savjeti i Međunarodni savjet za muzeje pri UNESCO-u sa sjedištem u 
Parizu.  
Muzej kakav danas poznajemo proizvod je 19. stoljeća koji obuhvaća skupljanje, 
čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i 
znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske 
dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje 
javnosti putem stalnih i povremenih izložaba te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj 
građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava 
navodi Balen (2007).  
Šola (1997) predstavlja razvoj muzeja kroz tri faze. U prvom valu koji traje od srednjeg 
vijeka do sredine 18. stoljeća bilježimo osnivanje prvih muzeja u Europi. Aristokratske zbirke 
i riznice otvaraju vrata zainteresiranoj publici, a i brojne riznice pod svećeničkim redovima, no 
to nije još muzej kakav poznajemo danas. Krajem 18. i 19. stoljeća se pojavljuje moderna 
muzejska institucija – drugi val. To je ujedno i razdoblje romantizma te industrijske revolucije 
gdje je bio izražen odnos prema klasifikacijskim sustavima te su mnogi muzeji bili produžetak 
znanstvenih disciplina. Također, nastaje tzv. faraonski kompleks muzeja odnosno gomilanje 
predmeta u spremišta. Fokus je na edukativnoj ulozi muzeja. Zadnja faza još traje, a počela je 
tek krajem prošlog stoljeća te je više usmjerena na afektivni stav prema zajednici te novim 
tehnologijama. 
Najčešće tipologije muzeja koje se temelje na kriteriju vrste muzejskih predmeta te muzeje 
klasificira na sljedeći način:  
• Multidisciplinarni (opći, enciklopedijski) muzeji, 
• Specijalizirani muzeji 
• Interdisciplinarni muzeji 
• Umjetnički muzeji i muzeji primijenjene umjetnosti 
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• Arheološki i povijesni muzeji 
• Etnografski i kulturno-antropološki muzeji 
• Prirodoslovni i muzeji fizičke antropologije 
• Znanstveni i tehnički muzeji 
U Registru se koristi raspored muzeja prema tipovima, i to:  
1. Opći muzeji 
2. Specijalizirani muzeji – povijesni, arheološki, umjetnički, etnografski, 
prirodoslovni, tehnički 
3. Muzejske zbirke – povijesne, arheološke, umjetničke, etnografske, 
prirodoslovne, tehničke i ostale.  
Prema Bauer (1971) muzejske zbirke kao dragocjena kulturna baština, legitimacija su 
naše prošlosti i kulture i dokumenti, na kojima gradimo naša prava u općoj kulturnoj zajednici. 
Nastavlja da se muzejima ne može dozvoliti da budu samo spremišta te kulturne baštine kad 
im društvo samim zakonom daje zadatak – sistematski i istraživački rad i naučnu obradu toga 
materijala. Stoga muzeji moraju biti naučne ustanove bez obzira na tip muzeja.  
Bauer (1971) tvrdi da osim što su muzeji naučne ustanove, oni su također i kulturno-
prosvjetne ustanove te da su te dvije funkcije nedjeljive. Navodi da kulturno-prosvjetna 
djelatnost jedan je od osnovnih zadataka muzeja, koji uslovljuje postojanje muzeja kao 
ustanove i vezan uz muzejske zbirke predstavlja finalni dio kompleksa internog muzejskog rada 
te muzej kao kulturno-prosvjetna ustanova daje mu mogućnost da se nametne kao faktor u 











5. USTROJ I DJELATNOST MUZEJA 
 
Vojnović (1953) tvrdi kako metode muzeja traže svoje konkretne organizacijske oblike. 
Neki su od tih oblika već izgrađeni, neki primljeni, neki odbačeni. Stoga je bitno te oblike 
učiniti preglednima i ustrojenima.  
Prema Zakonu o muzejima (NN 110/15) muzejska je djelatnost od interesa za 
Republiku Hrvatsku i obavlja se kao javna služba. Muzejsku djelatnost obavljaju muzeji i 
galerije te muzeji, galerije i zbirke unutar pravnih osoba upisani u sudski ili drugi odgovarajući 
registar pod uvjetima propisanima Zakonom. Prema Članku 5. muzejska djelatnost obuhvaća: 
skupljanje, čuvanje, istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu 
i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske 
dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje 
javnosti putem stalnih i povremenih izložaba te objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj 
građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. 
Prema Mileusnić (2003) uz navedene muzejske djelatnosti, obuhvaća i ove aktivnosti:  
1. Skupljanje muzejske građe, 
2. Obradu muzejske građe i dokumentacije, 
3. Zaštitu muzejske građe i dokumentacije, 
4. Dokumentaciju muzejske građe i dokumentacije,  
5. Istraživanje muzejske građe i dokumentacije, 
6. Prezentaciju muzejske građe i dokumentacije 
7. Edukaciju i kulturnu akciju 
8. Odnose s javnošću. 
Ustrojstvo i upravljanje muzejima uređuje se statutima i/ili drugim općim aktima 
muzeja i galerija u skladu sa zakonom i aktom o osnivanju. Tijela javnog muzeja su muzejsko 
vijeće (javni muzej s više od pet zaposlenih te se sastoji od pet ili sedam članova), ravnatelj i 
stručno vijeće.  
Muzejsko vijeće donosi programe rada i razvoja javnog muzeja na prijedlog ravnatelja 
i nadzire njihovo izvršavanje, usvaja financijski plan i godišnji obračun te izvješće o izvršenju 
programa rada i razvoja javnog muzeja, donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, donosi 
druge opće akte javnog muzeja te obavlja druge poslove određene zakonom. Ravnatelj 
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organizira i vodi rad te poslovanje muzeja, predlaže program rada i razvoja, predstavlja i 
zastupa javni muzej i galeriju u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti.  
5.1. Djelatnici muzeja  
 
Prema Peić Čaldarović (2001) muzejskim poslovima su se tijekom druge polovice 19. 
stoljeća počeli sve redovitije baviti sveučilišni profesori, srednjoškolski nastavnici te učitelji te 
bi se moglo reći kako je zanimanje kustosa, a i ostala zanimanja, formirano postupno njihovom 
specijalizacijom za osebujan rad u muzejima. Sad su svakako svi muzejski poslovi formirani 
zakonom te svaka osoba mora ispunjavati uvjete za postavljanje u ta muzejska zvanja. 
Muzejska djelatnost je zahvaljujući znatnom angažmanu muzejskih djelatnika, jasno definirana 
svojim ciljevima i zadacima upozoravajući tako na nužnost kontinuiteta: prošlost, sadašnjost, 
budućnost, tvrdi Hitrec (1992). 
Prema Zakonu o muzejima, članak 37., stručno muzejsko osoblje čine zaposlenici u 
muzejima i galerijama te muzejima, galerijama i zbirkama unutar pravnih osoba koji prema 
odredbama ovoga Zakona ispunjavaju uvjete za postavljenje u odgovarajuća stručna muzejska 
zvanja. Stručna muzejska zvanja u muzejskoj struci jesu kustos, viši kustos i muzejski 
savjetnik. Stručne poslove u muzeju i galeriji i zbirci unutar pravne osobe obavljaju muzejski 
pedagog, viši muzejski pedagog, muzejski pedagog savjetnik, dokumentarist, viši 
dokumentarist, dokumentarist savjetnik, informatičar, viši informatičar, informatičar savjetnik, 
restaurator, viši restaurator, restaurator savjetnik, voditelj marketinga, viši voditelj marketinga, 
savjetnik za marketing, voditelj odnosa s javnošću, viši voditelj odnosa s javnošću, savjetnik 
za odnose s javnošću. Također, poslove u muzeju obavljaju i diplomirani knjižničar, viši 
knjižničar, knjižničarski savjetnik, arhivist, viši arhivist, arhivski savjetnik, kao i drugi 
stručnjaci ovisno o potrebama muzeja i galerije te muzeja, galerije i zbirke unutar pravne osobe. 
Pomoćne stručne poslove u muzeju obavljaju preparator, muzejski tehničar, fotograf i ostali, 




Slika 1. Statistički pregled iz 2016. prema stručnom zvanju. 
Preuzeto s Muzejskog dokumentacijskog centra. 
 
No, Franulić (2008) tvrdi kako iako zakon uređuje i ograničava ovo područje, ali ne 
uvažava činjenicu da u većini muzeja jedna osoba radi više poslova. Također, navodi kako 
osoba s položenim kustoskim ispitom radi poslove muzejskog pedagoga pa se od te osobe traži 
polaganje dodatnog stručnog ispita za to zvanje. Naravno, to ovisi o upravi u većim muzejima, 
dok u muzejima s jednim ili dva kustosa, svi rade sve: upravljaju muzejom, obrađuju zbirke, 
vode dokumentaciju, rade izložbe, bave se edukacijom, PR-om te marketingom bez obzira 
imaju li za to odgovarajuće zvanje.  
  
5.1.1. Muzejski pedagog 
 
Muzej današnjice, smatra Billmann (2004) nije više samo mjesto izlaganja artefakata 
već i mjesto edukacije, edukacija u muzeju je komunikacija! Brezinščak (2016) tvrdi da kako 
bi se muzejske zbirke pretvorile u edukativno dobro, potrebno je posredovanje stručne osobe 
– muzejskog pedagoga. 
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Također, navodi kako su kustosi početkom 20. stoljeća pokazivali manja zanimanja za 
otvorenost muzeja prema posjetiteljima, a više za akumuliranje muzejske građe, što je u 
konačnici rezultiralo međusobno otuđivanje muzeja i posjetitelja. S obzirom na potrebe 
posjetitelja – zabava, komunikacija i osjećaj prisnijeg kontakta, Jean Capota u Beču 1922. 
godine prvi uvodi pedagogiju u muzejsku struku. Od tada se muzejska pedagogija znatno 
promijenila, a danas je to djelatnost bez koje je muzej nezamisliv. Prema Hotko (2010) 
muzejski je pedagog most, glavna spona između muzejskog sadržaja, izložbe i 
posjetitelja/primatelja muzejskih informacija te je on osoba koja izložbeni sadržaj stavlja u širi 
kontekst, uz razna pedagoška pomagala, a kroz igru, vježbe, radne zadatke učenike vodi kroz 
zanimljivi svijet prošlosti.   
Zadaća muzejskog pedagoga jest prenošenje informacija o muzejskom predmetu 
posjetiteljima, pri čemu te informacije nastoji prilagoditi interesima i potrebama posjetitelja, 
brinući se da različitim programima i događanjima otvori muzej najširem krugu krajnjih 
korisnika, ostvarujući pri tome društvenu zadaću samog muzeja navodi Brezinščak (2016).  
Stoga muzejski pedagozi organiziraju radionice, igraonice, sudjeluju u uređenju muzejskog 
prostora i slično. 
A ono što je važno spomenuti navodi Škarić (2002) da je zadatak muzejskih pedagoga 
upoznati sve posjetitelje, posebice one mlade, da postoji još jedna od mogućnosti koje nude 
ovaj svijet, a to su muzeji: danas u novom ruhu, s novim jezikom, novim slikama, novim 














6. OSJEČKI MUZEJI 
 
U Osijeku postoje tri muzeja – Muzej Slavonije, Arheološki muzej i Muzej likovnih 
umjetnosti. Muzej likovnih umjetnosti je nastao izdvajanjem dijela likovne umjetnosti iz 
Muzeja Slavonije 1954. te Arheološki muzej koji djeluje pod Muzejom Slavonije pripajanjem 
2012. godine, ali je zasebna lokacijska jedinica te se očekuje ponovno razdvajanje.  
Muzeji imaju edukacijske odjele koji su zaduženi za kreiranje edukativno – pedagoških 
programa za sve uzraste. Muzejski pedagozi organiziraju edukativne izložbe, tematske 
radionice te izdaju edukativne publikacije. Također, Muzej Slavonije se uključuje i u 
edukativne projekte s drugim muzejima, ustanovama i udrugama. U Muzeju Slavonije rade dva 
muzejska pedagoga kao i u Muzeju likovnih umjetnosti.  
 
6.1. Muzej Slavonije 
 
Muzej Slavonije osnovan je 1877. godine kao Muzej slobodnog i kraljevskog grada 
Osijeka. Muzej ima gotovo četiristo tisuća registriranih predmeta raspoređenih u stotinjak 
zbirki na devet odjela: Arheološki (s Prapovijesnim, Antičkim te Odjelom seobe naroda i 
srednjeg vijeka), Prirodoslovni, Numizmatički, Povijesni, Odjel umjetničkog obrta, 
Etnografski, Tehnički, Odjel muzejskih tiskopisa te Hemeroteka. Barokne zgrade u kojima 
muzej djeluje nalaze se na Trgu Svetog Trojstva i spomenici su kulture (Magistrat i Gradska 
straža). Muzej Slavonije dobio je status nacionalnog muzeja 1994. godine i kao javna ustanova 
muzejsku djelatnost obavlja kao javnu službu. Odlukom Vlade Republike Hrvatske, u travnju 
2012. Muzeju Slavonije pripojen je Arheološki muzej u Osijeku (zgrada Glavne straže, Trg Sv. 
Trojstva 2) te se muzejski izložbeni prostori danas nalaze u objema zgradama na Trgu Sv. 
Trojstva.1 
 
                                                          




Slika 2. Muzej Slavonije  
Preuzeto s: http://www.mojosijek.hr/otvorene-dvije-izlozbe-muzeju-slavonije/40441.html 
 
Aktivnost Muzeja ostvaruje se kroz redovitu i programsku djelatnost: prikupljanje, 
pohranu i obradu baštinske građe te kroz izložbenu i izdavačku djelatnost. Svaku od ovih 
izložaba prati i stručni katalog koji uz redovito izlaženje muzejskog glasila, Osječkog zbornika, 
upotpunjuje izdavačku djelatnost Muzeja Slavonije.  
 
6.2. Arheološki muzej 
 
Arheološki odjel jedan je od prvih odjela u Muzeju Slavonije. Već osnivanjem Muzeja 
darovane su zbirke Sedlakovića i Nubera, a potom su slijedili i drugi. 1893. godine započeto je 
s arheološkim iskapanjima. Godine 1979. Arheološki odjel je počeo raditi u dva pododjela – 
Prapovijesnom i Antičkom. Sredinom 90-tih godina formiran je i treći pododjel – Seobe naroda 
i srednjeg vijeka – od brojnih pojedinačnih predmeta i manjih cjelina, koje su se ranije nalazile 
uglavnom u  Arheološkom odjelu, ali i u nekim drugim. Odjel danas čine tri pododjela, a 
cjelokupni fundus Odjela je organiziran u 20-tak zbirki, s nizom podzbirki.2 
                                                          









U glavnoj muzejskoj zgradi, zgradi Glavne straže, su uređeni sadržaji vezani za prijem 
građe, pripremu izložbi, stalni postav i ostalo. U prizemlju je konferencijska dvorana za 
predavanja, promocije, projekcije i razne druge namjene. Muzej raspolaže s 980 m2 izložbenog 
prostora. Dvije dvorane u prizemlju s oko 120m2 prostora služe za povremene izložbe, 
održavanje likovnih i drugih radionica. Osim izložbi vrlo često služi raznim drugim kulturnim 
sadržajima: koncertima, kazališnim predstavama, prezentacijama i sl.  
 
6.3. Muzej likovnih umjetnosti 
 
Muzej likovnih umjetnosti nalazi se u neorenesansnoj vili Neuman izgrađenoj u 19. 
stoljeću, a osnovan je 1954. godine. Fundus Muzeja podijeljen je na nekoliko zbirki čiji sadržaj 
čine slike, crteži, grafike, skulpture i medalje 18., 19., 20. i 21. stoljeća.3 Temelj muzejskog 
fundusa čine djela stranih majstora kasnog baroka, klasicizma i romantizma, potom prve 
generacije hrvatskih pejzažista i portretista sredine 19. stoljeća te djela s prijelaza u 20. stoljeće 
                                                          
3 Muzej likovnih umjetnosti. Preuzeto 6.6.2018. s http://www.mlu.hr/index.php/hr/o-muzeju. 
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i njegove prve polovice, kada se utemeljuje hrvatsko moderno slikarstvo. Nadalje, tu su i djela 
klasika hrvatskog neomodernizma i suvremene umjetnosti. Najopsežniji i najvrjedniji dio 
muzejskog fundusa čine zbirke slika. Upravo je zbirka slika Muzeja likovnih umjetnosti 
jedinstvena u hrvatskoj po broju i vrijednosti umjetnina koje su bile u vlasništvu slavonskih 
velikaških obitelji iz 18. i 19. stoljeća. Ta djela čine vrlo vrijedan dio nacionalne kulturne 
baštine, koji ulazi i u srednjoeuropski kulturni korpus. Pored toga, u Muzeju je zastupljen 
najširi raspon svih osječkih umjetnika, pretežno prve polovice 20. stoljeća, te najveći dio 
njihovog likovnog stvaralaštva.4 
 
 
Slika 4. Muzej likovnih umjetnosti.  
Preuzeto sa: http://www.mlu.hr/index.php/hr/o-muzeju 
 
Muzej zahvaljujući sredstvima iz fondova Europske unije planira izgradnju nove 
muzejske zgrade koja će imati novi muzeološki koncept i novi stalni postav.  
 
                                                          




Slika 5. Planirana rekonstrukcija i dogradnja muzeja. 






















7. OD INTEGRACIJE DO INKLUZIJE 
 
Bouillet (2010)  smatra da kad govorimo o lokalnoj zajednici, valja istaknuti kako ona 
podrazumijeva i psihičko-socijalna obilježja. Ona se odnose na postojanje funkcionalnih i 
psihičkih veza koji žive u jednoj zajednici. Navodi da lokalna zajednica i njezini resursi 
nesumnjivo imaju veliku važnost u prevenciji, a i tretmanu, teškoća socijalne integracije te da 
zajednice mogu, ali i ne moraju imati dovoljno resursa da zadovolje materijalne i ostale 
pretpostavke za razvoj djece i mladih.  
Kiš – Glavaš (2003) kaže da socijalni odnosi i stavovi socijalne sredine prema osobama 
s oštećenjima ili prema osobama s teškoćama mogu, na kraju, biti po važnosti isti takav izvor 
teškoća. Zbog toga se ističe važnost otvorenosti, prihvaćanja, uvažavanja razlika i pozitivnog 
stava prema djeci s teškoćama u razvoju umnogome pomoći u prevladavanju teškoća s kojima 
se ova djeca svakodnevno susreću zbog svoga oštećenja.  
Također, uloga okoline djeteta je ne samo prepoznati dijete s teškoćama u razvoju već 
i omogućiti primjerene prostorne uvjete, tehnološka, didaktička i/ili rehabilitacijska sredstva 
za rad navodi Krampač – Grljušić (2017). S njima se slaže i Velki (2015.) kako je potrebno 
stvoriti okruženje u kojem će se dijete s teškoćama cijeniti te gdje će dijete osjetiti veću kontrolu 
nad svojom situacijom, kao i veću odgovornost i uključenost u sam proces, što će rezultirati da 
će biti spremnije na suradnju.  
Sve tri autorice ističu važnost okoline kao pomoći djetetu s teškoćama i kao načinu 













8. PRIMJERI DOBRE PRAKSE  
  
U muzejske pedagoške programe sve se više uključuju osobe s posebnim potrebama 
kojima je dolazak u muzej i sudjelovanje u radionicama dio terapijske pomoći u svrhu poticanja 
socijalizacije i integracije u društvo tvrdi Brezinščak (2009).   
Jedan od tih primjera dobre prakse je Tiflološki muzej u Zagrebu.   
 
Već davne 1956. godine je Muzej počeo s prilagodbom. Naime, prostorije muzeja su 
bile skučene, a posjetitelju se željelo omogućiti uvid ne samo u sva osnovna područja kojima 
se muzej bavi nego ga i približiti problemu sljepoće općenito. Uza sve to trebalo je izlagati tako 
da eksponati budu pristupačni i slijepim posjetiteljima. 1961. godine je otvorena izložba 
slijepog kipara Remzije Đumišića te je ta izložba početak taktilne galerije muzeja.5   
 
Tiflološki muzej je aktivno provlačio ideju o potrebi pristupačnosti i 
prilagodbe objavljivanjem stručnih članaka u časopisima ili aktivnim sudjelovanjem na 
skupovima. Početkom 1999. pokrenuta je akcija izrade Studije poboljšanja usluga za olakšano 
kretanje i korištenje osoba s posebnim potrebama. Godine 2005. predstavljena je izložba Dodir 
antike, u suradnji s Taktilnom galerijom muzeja Louvre iz Pariza.6 Pomoću taktilne karte 
omogućeno je osobama oštećena vida lakšu orijentaciju u prostoru, omogućen pristup 
skulpturama i oko njih kako bi ih mogli upoznati taktilno, visine, smještaj legendi na brajici, 
ali i uvećanom tisku, pod kutom ugodnim za čitanje, podne taktilne trake koje usmjeravaju 
posjetitelja od skulpture do skulpture također su namijenjene osobama oštećena vida. Visina 
postamenata i legendi u visini očiju primjerena je osobama u kolicima. Posjetiteljima je 
omogućeno upoznavanje izložbe na znakovnom jeziku.  
                                                          
5 Tiflološki muzej. Preuzeto 8.6.2018. s http://www.tifloloskimuzej.hr/.  





Slika 6. Legende na brajici i povećalo za slabovidne osobe. 
Preuzeto s: http://www.tifloloskimuzej.hr/ 
  
Preinake koje su rađene u Muzeju su ugradnja dizala u stubišnom otvoru, koso dizana 
platforma, a zakoračili su i u virtualnu stvarnost i otvorili muzejsku internetsku stranicu koju 
su nadogradili novim sadržajima. Radi se o dokumentu u kojem se nalaze sve informacije 
potrebne posjetiteljima s invaliditetom.   
Stručni djelatnici muzeja pretežno su defektolozi kojima je temeljna znanstvena 
disciplina rad s osobama s invaliditetom, a njihovo prethodno radno iskustvo osiguralo im je i 
praktična znanja koja pokrivaju rad s različitim skupinama osoba s invaliditetom.  Stručni 
djelatnici tiflološkog muzeja također održavaju radionice, seminare i predavanja na kojima 
osvještavaju, podižu svijest o prilagodbi, u muzeju ugošćuju strane stručnjake, objavljuju 
stručne radove te održavaju kontinuiranu suradnju s drugim muzejima u Hrvatskoj, ali sve više 
i u inozemstvu.     
 
Slika 7. Podne trake na ulazu. 




9. METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA   
   
Cilj istraživanja i istraživačka pitanja: Cilj ovoga istraživanja je 
prikazati prilagođenost muzeja u Osijeku djeci s teškoćama u razvoju. Iz cilja istraživanja 
proizlaze sljedeća istraživačka pitanja:  
• Postoji li mogućnost posjete muzeja u Osijeku djece s teškoćama u razvoju?  
• Jesu li muzeji u Osijeku prilagođeni djeci s teškoćama u razvoju?  
  
Hipoteza: Muzeji u Osijeku su djelomično prilagođeni djeci s teškoćama u razvoju.  
  
Instrument i postupak: Instrument je intervju. Postupak se temeljio 
na protokolu intervjua, tj. razgovoru s voditeljima muzeja (s pretpostavkom kako 
oni posjeduju karakteristike potrebne za istraživanje poput iskustva, informacija i slično) jer 
svakako postoji potreba za propitivanja i dodatna pojašnjavanja iskazanih 
mišljenja. Istraživanje je empirijsko jer se temelji na prikupljanju, proučavanju i tumačenju 
podataka iz stvarnosti. Koristio bi se vezani individualni intervju kako bi s unaprijed 
pripremljenim pitanjima vodili govor ispitanika. Uz zapisivanje odgovora (promjene 
u aspektima neverbalne komunikacije) snimanje sudionika je za lakše praćenje toka misli 
sudionika i aktivno sudjelovanje intervjuera u razgovoru. Uz to intervjuer će lakše promatrati 
i kontrolirati tijek razgovora, razumjeti neverbalnu komunikaciju te lakše izgraditi odnos 
povjerenja s ispitanikom ostajući objektivan i dakako profesionalan.   
  
Etika istraživanja: Zbog upotrebe snimača glasa potrebno je tražiti pismenu dozvolu 
sudionika.  
Vrsta istraživanja: Kvalitativna vrsta istraživanja.  
Uzorak:  Odabrana populacija istraživanja su muzeji u Osijeku i Centar za odgoj i 
obrazovanje Ivan Štark u Osijeku. Na području grada Osijeka postoje tri muzeja – Muzej 
likovnih umjetnosti, Muzej Slavonije te Arheološki muzej. Za ispitanike su izabrani djelatnici 
koji sa svojom visokom stručnom spremom i višegodišnjim iskustvom rada mogu govoriti o 
zadanoj temi. Ovdje prezentirani podaci prikupljeni su terenskim vezanim intervjuom koji se 






Sudionici istraživanja su bili muzejski pedagozi te pedagozi iz Centra:   
1. Muzej likovnih umjetnosti (N=1)  
2. Muzej Slavonije (N=2)  
3. Arheološki muzej (N=2)  
4. Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark (N=2)  
 
Tijek istraživanja  
 
Nakon odabira vrste intervjua te izrade upitnika i njegove sondažne primjene, dogovoreno je s 
ispitanicima vrijeme i mjesto intervjuiranja. Nakon dogovora, uslijedilo je prikupljanje 
podataka koje je trajalo četiri dana u lipnju 2018. godine. Intervjui su provedeni u odvojenim 
uredima bez prisustva ostalih djelatnika ili nekih ometajućih faktora. Uvjeti u kojima su 
provedeni intervjui su bili identični, ispitanik i intervjuer su sjedili nasuprot jedno drugome te 
je između, na stolu, bio uređaj za snimanje razgovora. Također, intervjuer je imao upitnik s 
prostorom za bilježenje napomena. Trajanje intervjua nije bilo vremenski ograničeno. 
Strukturirani intervju s prvom ispitanicom je trajao 30 minuta, s drugim ispitanicima 43 minute, 
trećim ispitanicima 36 i sa zadnjim ispitanicima 40 minuta. Kao što je navedeno, isti su bili 
snimani, a zatim su pomoću zvučnih zapisa rađeni originalni transkripti koji su kasnije 
pripremljeni za obradu. Postupak pripreme prikupljene građe za obradu sastojao se od 
prepisivanja intervjua te podjele zapisa na sljedećih šest tematskih jedinica:   
1. Fizički pristup  
2. Senzorički pristup  
3. Prilagođenost vodstva intelektualnim teškoćama  
4. Financijski pristup  
5. Emocionalni pristup  
6. Pristup informacijama  
 









10. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA 
  
10.1. Intervju s muzejima  
  
Za potrebe ovog diplomskog rada ključno je prikazati rezultate o samoj provedbi 
intervjua do kojih je došao intervjuer. Radi bolje preglednosti rezultate prezentiramo 
u tablicama u šest tematskih jedinica, kao što je već navedeno. Tablica broj 1 daje uvid u 




Muzej Slavonije Arheološki muzej 
Je li muzeju lako 
pristupiti?  
 Da.   Da.    Da.   
Je li parkiralište blizu 
muzeja te ima li mjesto za 
osobe s invaliditetom?  
 Da, ali bez 
oznake mjesta 
za osobe s 
invaliditetom.  
 Ne.   Ne.  
Postoji li lift u sklopu 
muzeja?  
 Ne.   Ne.   Da.  
Ima li muzej 
rampu, ruhohvate i posebna 
sjedala?  
 Ne.   Da, rampa.   Ne.   
Je li u muzeju omogućeno 
kretanje u kolicima?  
 Samo u 
sobama, osoba u 
kolicima ne 
može doći do 
kata.  
 Ne.   Da.  
Tablica 1. Pregled muzeja s obzirom na fizički pristup. 
 
Iz priložene tablice možemo vidjeti kako je svim muzejima lako pristupiti. Međutim, 
što se tiče parkirališta jedino Muzej likovnih umjetnosti ima parkiralište blizu muzeja, ali bez 
oznake za osobe s invaliditetom. Treba napomenuti da lokacija Muzeja Slavonije i 
Arheološkog muzeja je u Tvrđi koja je povijesna jezgra. Lift u sklopu muzeja ima jedino 
Arheološki muzej koji omogućuje osobama s invaliditetom kretanje i na katu. U MLU 
napominju kako je u planu nadogradnja muzeja te gradnja lifta koji će omogućiti lakše kretanje 
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po muzeju, navode i da je zgrada kulturno dobro te za svaku promjenu koju žele trebaju ishoditi 
dozvole. Rukohvate te posebna mjesta nema niti jedan muzej, dok rampu ima samo Muzej 
Slavonije.  
  




Muzej Slavonije Arheološki 
muzej 
Mogu li izložbe 
i događanja posjetiti 
osobe s oštećenjem 
sluha ili vida?  
 Da.   Da.   Da.  
Postoji li uvećani 
tisak?  
 Da.   Ne.  Ne.   
Postoje li objašnjenja 
postave 
na Braillevom pismu?  
 Većinom nemaju, 
zavisno o postavu 
izložbe.   
 Ne.   Ne.  
Postoje li taktilne 
površine u muzeju?  
 Postoje, ali ne 
stalno, ovisi o izložbi. 
Često su prilagođavali 
tako da su izrađivali i 
posuđivali.   
 Ne.  Ne.  
Postoji li mogućnost 
vizualnih prezentacija 
za osobe oštećenog 
sluha?  
 Ne.   Ne.   Ne.  
Postoji li mogućnost 
prezentacija s 
podnaslovima?  
 Samo ukoliko su 
upoznati da će osoba s 
teškoćama doći.  
 Ne.  Ne.  
Posjeduje li muzej 
uređaj(e) za 
poboljšanje sluha?  
 Da.   Ne.   Ne.  
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Postoje li upozorenja 
za fotosenzitivne 
instalacije?  






Postoji li reljefni 
prikaz postava te 
pojedinih predmeta u 
prostoru postava?  
 Zavisno o izložbi.   Ne.  Ne.  
Postoji li zvučni zapis 
opisa slika ili 
orijentacije u 
muzeju?  
 Ne.   Ne.  Ne.  
Postoji li mogućnost 
audio vodiča?  
 Ne.    Ne.  Ne.  
Tablica 2. Pregled muzeja s obzirom na senzorički pristup. 
  
   
Prilagođenost muzeja osobama s oštećenjem vida ili sluha se odnosi na to koliko je 
senzorički pristup dostupan. Iz tablice je vidljivo da muzeje mogu posjetiti osobe s oštećenjem 
vida ili sluha, ali sudeći po pregledu odgovora jedino postoji uvećani tisak u Muzeju likovnih 
umjetnosti. Pojašnjenja postave na Brailleovom pismo nemaju, ali su spremni se prilagoditi 
ukoliko znaju da će doći osoba s oštećenjem vida. Općenito multimedijski sadržaji nisu prisutni 
u muzejima pa s tim niti postoji mogućnost prezentacija i slično. Muzeji ne posjeduju uređaje 
za poboljšanje sluha, osim Muzeja likovnih umjetnosti. Upozorenja za fotosenzitivne 
instalacije ima Muzej likovnih umjetnosti koji i jedini postavlja instalacije takvog tipa. Reljefni 
prikaz postava te pojedinih predmeta u prostoru uglavnom nije prisutan, ali u Muzeju likovnih 
umjetnosti su fleksibilni glede toga pa pokušavaju ili izraditi ili posuditi prikaz ukoliko je 
potrebno. Zvučni zapis opisa slika ili orijentacije u muzeju nije moguć kao ni mogućnost audio 
vodiča. Kao problem, također, ističu što muzeji nemaju stalni postav i stoga velik dio vremena 
provedu pripremajući se za izložbu ne imajući na umu, jednostavno zbog nedostatka vremena 
i financijskih sredstava, prilagođavanje osobama s oštećenjem vida i sluha.  
 
U sljedećoj tablici su prikazani podaci glede učenika s intelektualnim teškoćama i 









Mogu li izložbe 




 Da.    Da.  Da.   
Mogu li muzej 
posjećivati učenici s 
poteškoćama u 
učenju?  
 Da.   Da.  Da.  




 Da, većinom ih rade 
usmeno. Na početku, 





 Pojedinačno, da. 
Sustavno, ne.  
Tablica 3. Pregled muzeja s obzirom na intelektualni pristup. 
  
   
Svakako treba imati na umu da su muzeji ustanove u kojima su izloženi umjetnički, 
arheološki, tehnički, znanstveni i povijesni materijali te da je svakako potrebna prilagodba 
djeci kako bi shvatila opseg informacija što bolje. Kada govorimo o djeci s intelektualnim 
teškoćama ta prilagodba treba biti znatnije veća. Muzeji tvrde kako su pristupačni glede djece 
s intelektualnim teškoćama te ih mogu posjećivati učenici s limitiranim pozadinskim znanjem 
te učenici s teškoćama u učenju. Mogućnost evaluacije razina razumijevanja postoji te ih 
većinom rade pojedinačno s grupama.   
  







Nudi li muzej 
besplatan ulaz u 
određenim 
danima?  
 Da.   Da.   Da.  
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 Da.   Ne, ali se 
svakako izlazi u 
susret svim 
posjetiteljima.  
 Ne, ali se svakako 
izlazi u susret svim 
posjetiteljima.  
Prodaje li muzej 
stvari (publikacije, 
bilježnice, 
rokovnike i sl.) koje 
si obitelji mogu 
priuštiti?  






 Da. U suradnji s Gradom 
su ponudili godišnje 
ulaznice te svi koji ih 
uzmu imaju besplatan 
prijevoz.  
 Ne.  Ne.  
Tablica 4. Pregled muzeja s obzirom na socio-ekonomski pristup. 
  
Iz tablice je vidljivo da svi muzeji nude besplatan ulaz u određenim danima te da se 
izlazi u susret osobama koje su socijalno-ekonomski ugrožene iako to nije cjenikom navedeno. 
Muzeji svakako imaju stvari koje prodaju, najčešće u prizemlju muzeja, poput različitih 
publikacija, bilježnica, rokovnika i slično koje posjetitelji mogu kupiti po pristupačnim 
cijenama. Što se tiče besplatnog prijevoza do muzeja, Muzej Slavonije i Arheološki muzej 
nemaju tu mogućnost. MLU navodi kako su u suradnji s Gradom ponudili godišnje ulaznice 
školama koje su se kupovale na razini razreda (za učenike bi cijena bila 1-5kn) te da su u sklopu 
njih učenici imali uvjete za besplatan prijevoz.   










Muzej Slavonije Arheološki muzej 
Radi li muzej 
evaluacije u kojima 
posjetitelji 
sudjeluju?  
 Da. Na početku i 
kraju sezone.  
 Ne.   Ne.  
Osjećaju li se 
posjetitelji ugodno 
u muzeju pri prvoj 
posjeti?  
 Da.   Da.  Da.  
Ima li osoblje 
otvoren stav prema 
različitostima?  




edukacije osoblja?  
 Da. Razni projekti 
na kojima 
sudjeluju.   





 Da. Razni projekti 





kako bi različite 
skupine posjetitelja 
sudjelovale?  
 Da.   Da.  Da.  
Tablica 5. Pregled muzeja s obzirom na emocionalni pristup. 
  
Vezano uz emocionalni pristup, vidimo da muzeji imaju pozitivne povratne informacije te da 
se posjetitelji osjećaju ugodno pri prvoj posjeti. To može biti i rezultat tome što osoblje ima 
otvoren stav prema različitostima te se trude organizirati edukaciju osoblja. Također, često 
organiziraju događaje za različite skupine posjetitelja poput Međunarodnog dana bijelog štapa 




Od izuzetne je važnosti da pristup informacijama bude pristupačan svim korisnicima. U tablici 
broj 6 možemo vidjeti pristup informacijama u muzejima.  
   Muzej likovnih 
umjetnosti 
Muzej Slavonije Arheološki 
muzej 
Pristupa li publika lako 
informacijama koje su 
u muzeju?  
 Da.    Da.    Da.  
Postoji li web stranica 
na kojoj su objavljene 
sve aktivnosti muzeja?  
 Da. Objavljuju na 
društvenim mrežama 
(Facebook, Instagram), 
web stranici, šalju letke 
školama.  
 Da.   Da.  
Zna li netko od osoblja 
znakovni jezik?  
 Ne.    Ne.  Ne.  
Ima li osoblje dovoljno 
iskustva s djecom s 
teškoćama kako bi 
muzej učinio 
zanimljivim, zabavnim, 
a i važnim?  
 Da.    Da.  Da.  
Postoji li soba s prvom 
pomoći?  
 Ne.    Ne.  Ne.   
Postoji li stručno 
vodstvo, netko tko je 
educiran za 
komunikaciju s djecom 
s teškoćama u razvoju?  
 Nemaju nekog 
specijaliziranog, ali svi 
imaju višegodišnje 
iskustvo.   
 Nemaju nekog 
specijaliziranog, 
ali svi imaju 
višegodišnje 
iskustvo.   
 Nemaju nekog 
specijaliziranog, 
ali svi imaju 
višegodišnje 
iskustvo.   
Postoji li mogućnost 
volontera/asistenata 
prilikom praćenja 
postave kako bi pružili 
podršku?  
 Da. Imaju aktivnu 
suradnju s volonterskim 
centrom.  
 Da.   Da.   




Vezano uz informacije u muzeju, muzeji tvrde da publika lako pristupa njima. Svoje 
informacije o izložbama objavljuju na web stranicama te društvenim mrežama poput 
Facebook-a, a neki (MLU) dijele i letke školama o godišnjim izložbama. Što se tiče znakovnog 
jezika, od osoblja nitko ne zna znakovni jezik, ali smatraju da imaju dovoljno iskustva kako bi 
muzej učinili zanimljivim, zabavnim, a i važnim. Također, nije nitko specijaliziran za 
komunikaciju s djecom s teškoćama u razvoju, ali smatraju da imaju iskustvo. Soba prve 
pomoći ne postoji, no svi imaju kutiju prve pomoći. Svi muzeji su potvrdno odgovorili da 
postoji mogućnost praćenja volontera/asistenta kako bi pružio podršku djetetu ili osobi s 



























10.2. Intervju s Centrom za odgoj i obrazovanje Ivan Štark  
  
Prilikom intervjua s pedagoginjom u Centru za odgoj i obrazovanje Ivan Štark dobiven 
je uvid o iskustvima djece s teškoćama u razvoju kada posjećuju muzeje. Stručno osoblje 
Centra je uvijek u kontaktu s muzejom prije dolaska u sam muzej te svakako obavijeste muzej 
o svim potrebnim prilagodbama. Pedagoginja je navela kako što se tiče fizičkog pristupa, 
muzejima je lako pristupiti - parkirališta su blizu muzeja, ali muzeji u Osijeku nemaju liftove, 
rampe ili rukohvate. Onemogućeno im je kretanje po muzeju jer je osobe s invaliditetom 
potrebno prenositi gdje god su prepreke. Što se tiče senzoričkog pristupa, pedagoginja navodi 
kako muzeji nisu prilagođeni jer većina nema uvećani tisak, objašnjenje na brajici, taktilne 
površine, vizualne prezentacije, uređaje za poboljšanje zvuka te mogućnosti audio vodiča. 
Navodi da djeca s intelektualnim poteškoćama jednostavno ne mogu pratiti složene opise 
kustosa ili muzejskih pedagoga te je potrebna prilagodba sadržaja. Tvrdi da osoblje nije 
dovoljno educirano o svim teškoćama te da bi svakako dodatna edukacija bila dobrodošla (npr. 
znakovni jezik). Što se tiče financijskog pristupa, navodi da muzeji izlaze u susret i da su 
ulaznice često besplatne. Ali, navodi, da muzej ne organizira posebne događaje gdje 
bi sva djeca sa svim teškoćama u razvoju mogla sudjelovati. Unatoč svemu, navodi da se djeca 
osjećaju ugodno u muzeju i da su prihvaćeni od strane osoblja. Evaluacija kao oblik povratne 



















Cilj istraživanja je bio prikazati prilagođenost muzeja u Osijeku djeci s teškoćama u 
razvoju, jesu li muzeji prilagođeni djeci s teškoćama u razvoju te postoji li mogućnost posjete 
muzeja u Osijeku djece s teškoćama u razvoju.   
Kao što se pretpostavljalo hipotezom koja glasi: ,,Muzeji u Osijeku su djelomično 
prilagođeni djeci s teškoćama u razvoju." rezultati istraživanja su to i pokazali. Kao razlog 
tomu, izvodi se kako su muzeji u zgradama kulturnog dobra te je teško ishoditi sve potrebne 
dozvole kako bi se prostor mogao prilagoditi djeci s invaliditetom. Muzeji također trebaju imati 
na umu da kretanje nije otežano samo osobama s invaliditetom već i osobama starije životne 
dobi. S druge strane financijsko pitanje je od ključne važnosti. Budući da su to zgrade kulturnog 
dobra veći dio novca se ulaže u obnovu. S obzirom da muzeji nemaju stalnu postavu izložbi, 
velik dio novca odlazi i na taj dio. Vrlo je teško ishoditi veliku količinu novca kojim bi muzeji 
mogli osigurati sva potrebna pomagala koja bi značila da je muzej prilagođen ne samo djeci s 
teškoćama u razvoju već svim osobama s teškoćama. U Republici Hrvatskoj novac koji se ulaže 
u kulturu još nije na razini ulaganja država Europske unije. Kultura je još uvijek 
marginalizirana i smatrana nepotrebnim luksuzom, stoga i tu leži jedan od problema.  
Ipak, možemo vidjeti iz podataka da je Arheološki muzej djelomično prilagođen 
osobama s invaliditetom - postoji lift i omogućeno je lako kretanje prostorom i da trenutno 
zbog te olakotne okolnosti ima utaban put ka daljnjem razvoju i educiranju osoblja. Također, 
napomenula bih važnost suradnje između muzeja te potpora u obliku financijskih sredstava iz 
EU fondova. Suradnja između muzeja bi trebala biti još čvršća te služiti kao izvrstan primjer 
kako uistinu prilagodba može izgledati (Tiflološki muzej). Pretražujući po stranicama 
strukturnih fondova vidljivo je da postoje projekti u području kulture koje muzeji mogu 
iskoristiti. Svjesni smo da se promjene ne događaju brzo i preko noći. Dakle, važno je uočiti 
nedostatke i raditi na njima.   
Jedna od definicija muzeja je ta da su muzeji javna ustanova u službi društva, otvorena 
javnosti i koja u svrhu proučavanja, obrazovanja i zadovoljstva, nabavlja, čuva, istražuje, 
komunicira s publikom i izlaže materijalna svjedočanstva o ljudima i njihovoj okolini. (ICOM, 
2007). Upravo je zato važno omogućiti i dati priliku svim posjetiteljima, uključujući djecu s 
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